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La empresa FG Transformadores, es una empresa de mantenimiento eléctrico, la cual 
observó que tenía algunas fallas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en pro de 
evitar futuros accidentes, estuvo de acuerdo en la intervención realizada por los estudiantes de 
Uniminuto buscando una mejor calidad de vida de sus empleados.   
La idea de intervención se   inició a través de una visita, e información dada por parte de 
los propietarios de la empresa, encuesta a varios trabajadores, análisis de la información, donde se 
establecen situaciones a los que se han visto expuestos los trabajadores en las labores, 
evidenciando la preocupación y disposición de evitar accidentes e incidentes que comprometan la 
salud y vida de su personal.  
Para este proceso se planteó como objetivo principal Formular estrategias para la 
prevención y control del riesgo eléctrico y el autocuidado de los trabajadores en tiempos de 
pandemia de la empresa FG transformadores, ubicada en la ciudad de Bogotá. a través del análisis 
de la matriz GTC 45, estudio de incapacidades, visita a puestos de trabajo, entre otros. Cuyos 
resultados se expresan mediante estadística descriptiva y servirán para la toma de mejores 

















La empresa FG TRANSFORMADORES SAS es una empresa de mantenimiento eléctrico, 
creada en el año 2011,  cuenta con 15 trabajadores  y del año 2018 al 2020 han presentado 6 
incidentes y 30 acciones inseguras por lo cual es primordial preservar la vida de los trabajadores 
y seguir manteniendo la estadística de cero  accidentalidad, razón  que nos anima a contribuir en 
el diseño de estadísticas para la prevención y control del riesgo eléctrico y el autocuidado de los 
trabajadores en tiempos de pandemia de la empresa FG TRANSFORMADORES SAS.  
 
En este trabajo se realizará un análisis tendencial de los datos de la empresa tales como 
incapacidades, ausentismo laboral entre otros, dichas estrategias irán de la mano con los protocolos 
de bioseguridad por el Covid 19 para la realización de las labores diarias de los trabajadores. 
 
El Decreto único reglamentario 1072 de 2015, Decreto 1443 de 2014 dicta las 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) y la resolución 0312 del 2019 establece los requisitos para la implementación del SG-
SST para las empresas, cualquiera que sea su actividad  económica o su tamaño, por lo cual, se 
busca el cumplimiento de la norma por parte de la empresa FG TRANSFORMADORES SAS la 
cual representa un riesgo alto para los trabajadores por el manejo de energía eléctrica de baja y 
media tensión.  
 
El Ministerio de Minas y Energía ha emitido el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE,2013), en la que señala varios aspectos, de la seguridad para las instalaciones 
tanto en el desarrollo del tema, materiales utilizados y el uso final de las mismas; de manera que 
se controlen los riesgos para los trabajadores y las situaciones económicas de la Empresa. 
 
 Este trabajo iniciará con la identificación de las actividades del personal, para realizar la 
evaluación de riesgos y peligros que representa cada una de ellas y así poner en conocimiento a la 
empresa, para que tome las medidas preventivas y/o correctivas que sean necesarias para evitar un 
accidente o hasta la muerte de alguno de sus trabajadores, en todas sus tareas a ejecutar diariamente 
en los proyectos a los que se les presta el servicio. Luego, como una medida preventiva y 
primordial se elaborarán las estrategias de riesgo eléctrico, ya que es una valiosa herramienta de 
prevención cuyo propósito es capacitar y generar una cultura de autocuidado, a través de prácticas 
seguras en el medio laboral evitando condiciones y actos inseguros en las operaciones o procesos 
por parte de los trabajadores. 
 
La rutina, la cotidianidad, la prevención, la respuesta ante una emergencia son situaciones 
de la Empresa, el personal no tiene tiempo suficiente se le dificulta aprender o leer procesos 
extensos, los empleados no presten atención a los temas por la complejidad de los procedimientos, 
por eso crearemos varias estrategias de manejo fácil como son las capacitaciones, guía, talleres 
























1.1 Descripción del problema 
 
La Organización Internacional del Trabajo, ayuda a crear conciencia sobre las 
consecuencias que trae los accidentes y enfermedades laborales relacionadas con la labor que 
realizan los trabajadores en su diario vivir debido a que cada día son más las muertes ocasionadas 
por accidentes laborales, esto se traduce en las empresas, como ausentismo laboral y un alto costo 
de indemnización por accidentes laborales; es por esto que  se debe estimular y apoyar la acción 
de buenas prácticas laborales.  (Organización Internacional del Trabajo, 2020).  
 
En los años 80, el ingeniero Ralph Lee realizó la primera investigación relacionada con 
accidentes eléctricos y las quemaduras, que se ocasionan por contacto con la energía y el voltaje; 
el contacto físico de las personas con los diferentes tipos de redes eléctricas que casi siempre suelen 
terminar siendo fatales. La adopción de un mecanismo de bloqueo y una rigurosa capacitación 
buscaría reducir las lesiones y principalmente los accidentes fatales (Causas de muertes y lesiones 
eléctricas entre los trabajadores de la construcción, 2003). 
 
En Estados Unidos en los años 1980 y 1991 se realizó un estudio debido a que hubo más 
de 2000 muertos en accidentes por electrocución por el alto riesgo al que se exponen. Según el 
estudio el mayor riesgo es para los hombres jóvenes, y de piel negra con lo cual el estudio concluyó 
que al utilizar barreras protectoras como ropa adecuada, capacitaciones y el uso estricto de 
procedimientos reduciría el riesgo de muerte de este tipo de población (Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional,1996). 
 
En Colombia entre el año 2013 y 2015 se registraron 769 accidentes de los cuales 208 
fueron mortales por mala manipulación de redes y aparatos eléctricos, en ocasiones por personas 
inexpertas (Portafolio, 2015) Para el año 2018 se registraron 180 muertes por causa de trabajos 
con electricidad en todo el país (CONTE, 2019). Estas lesiones con energía eléctrica se dan cuando 
ésta pasa por el cuerpo humano ocasionando afectación de un órgano interno y a veces quema el 
tejido (Runde, 2020). Estos hechos y datos son importantes para el desarrollo del presente trabajo 
porque dan luz en las estadísticas de los accidentes ocurridos en materia de electricidad y dan 
motivación para intervenir con estrategias para la prevención y control del riesgo eléctrico. 
Fg Transformadores S.A.S está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C Calle 66A N. 57-21 
piso uno (1) es una empresa de ingeniería eléctrica, la cual presta   servicios de montaje, 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas eléctricos en baja y media tensión 
a nivel industrial, comercial e institucional, aplicando las normas en salud, seguridad en el trabajo 
y el medio ambiente. En la empresa Fg Transformadores S.A.S, se ha evidenciado que   lleva en 
el mercado laboral 10 años, y aún está estableciendo medidas de seguridad que les permita prevenir 
algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestos sus integrantes y trabajadores.  
La empresa ha presentado varios incidentes, por falta de capacitación a sus empleados, mal 
manejo de protocolos y ausencia de estos, exceso de confianza de los trabajadores, falta se 
seguimiento a incapacidades, que afortunadamente no han desencadenado en accidentes graves o 
muertes, es por eso que se busca fortalecer sus medidas de control para prevenir los riesgos e 
implementar estrategias de autocuidado que les permita a los empleados trabajar de forma segura 
y prevenir enfermedades.  
La idea de intervención se   inició a través de una visita, e información dada por parte de 
los propietarios de la empresa y de varios trabajadores donde se evidencia la preocupación y 
disposición de realizar todo lo posible para evitar accidentes y evitar el riesgo de sus empleados 
además de continuar siendo una empresa altamente comprometida con el bienestar de su personal. 
En Fg Transformadores, el ausentismo en 2018 aumentó, a razón de problemas osteomusculares 
agravados por la actividad laboral, a razón de este tema y otras patologías se genera una alerta de 
dicho ausentismo buscando e implementando acciones que mejoren y den impacto positivo en la 
calidad de vida de los empleados.  
La productividad de los empleados ha disminuido y por lo mismo se ha afectado la imagen 
de la empresa, pues cuando un técnico falta para cubrir todos los mantenimientos ya programados 
genera incumplimiento con el cliente, lo que traduce en pérdidas económicas para la compañía Fg 
Transformadores y sus clientes;  adicional genera sobrecarga laboral y pueden presentarse  a raíz 
de  estos incidentes  una atención desfavorable para  la actividad de la empresa que busca  ser 
reconocida como una de las mejores empresas, brindando bienestar y seguridad para laborar 
1.2 Pregunta de investigación  
¿Qué estrategias permitirán   prevenir los riesgos eléctricos, a los que se encuentran expuestos 






























2.1  Objetivo general  
 
Formular estrategias para la prevención y control del riesgo eléctrico y el autocuidado de los 




2.2 Objetivos específicos  
 
a) Identificar el riesgo eléctrico y los protocolos en tiempos de pandemia de los diferentes 
procesos y actividades de la empresa FG Transformadores S.A.S. 
 
b)  Analizar los resultados de los instrumentos de recolección de información utilizados 
para identificar el riesgo eléctrico. 
 
c) Plantear las intervenciones para la prevención y control del riesgo eléctrico 
(capacitaciones, medidas de bioseguridad, contratación de personal, retroalimentación 














Este tipo de trabajos sin unas correctas estrategias de prevención y control del riesgo eléctrico 
infieren en la generación de accidentes laborales, según estadísticas de diferentes países como se 
muestran a continuación. En los años 2007 a 2011 se registraron un promedio anual de 66,2 
fatalidades/año en la población chilena debido a accidentes con energía eléctrica, lo que representa 
aproximadamente un 32% del total de accidentes eléctricos Muñoz, C. (2011). Por lo que es 
necesario implementar estrategias de prevención y control del riesgo eléctrico con el fin de 
disminuir la accidentalidad y de esta manera preservar la salud de los trabajadores y crear una 
concientización acerca de lo importante que es el buen manejo de los riesgos y sus controles.  
 
En Colombia la accidentalidad estaba en aumento en el periodo 2009 a 2012 después de la 
expedición del decreto 1443 de 2014 (en el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) comienza a disminuir la tasa de 
accidentalidad, llegando a un valor inferior al que se tenía en el año 2010,(Safetya, 2014) por lo 
cual se infiere que la implementación de estrategias y actividades para lograr disminuir el riesgo 
son realmente efectivas. (SafetYa, 2014). 
 
El impacto positivo de la gestión apropiada del riesgo eléctrico por parte de la empresa FG 
Transformadores, beneficiará a los colaboradores y su grupo familiar garantizando un entorno 
laboral más seguro, disminuyendo las posibilidades de lesión, incidente o accidente, teniendo en 
cuenta que la empresa es un riesgo en Seguridad y Salud en el trabajo catalogado como riesgo 
cinco (5). Esto generaría a sus colaboradores mayor tranquilidad, menos estrés, al desenvolverse 
en actividades más confiables y mayor bienestar emocional.  
 
Los beneficios de este programa van dirigidos en primera instancia a los dueños   de la empresa 
FG Transformadores S.A. Quienes adoptarán prácticas más seguras, en segunda instancia está el 
beneficio que la empresa, ofrecerá a sus empleados, con trabajos seguros y en mejores condiciones 
de seguridad, finalmente los autores quienes sentirán que pueden aportar a la sociedad sus 
conocimientos adquiridos en esta especialización, fruto de su esfuerzo y dedicación.  
 
4. Marco de referencia 
 
En esta parte del trabajo se encontrará la información pertinente para la elaboración del mismo, 
desde los conceptos básicos hasta las referencias legales. 
FG TRANSFORMADORES S.A.S es una empresa que brinda servicios de excelente calidad, 
en tiempo y forma, aplicando altos estándares de profesionalismo y calidad en los campos de la 
ingeniería eléctrica. Fue fundada para el diseño y construcción de redes de Baja y Media Tensión, 
instalaciones industriales y mantenimiento de las mismas redes eléctricas. FG 
TRANSFORMADORES S.A.S busca para el año 2025 ser la empresa líder en construcción, 
diseño, mantenimiento de trabajos en electricidad, dedicándose como la mejor empresa en 
términos de calidad, tiempos e ingeniería y se proyecta como la empresa con mayor crecimiento 
en el sector eléctrico. 
 
Algunos de los principales servicios que ofrece la compañía actualmente son: 
● Diseño y montaje de subestaciones en poste de acuerdo con las necesidades del cliente y a 
la normatividad existente, teniendo presente una correcta instalación de acuerdo con sus 
especificaciones técnicas. 
● Diseño de subestaciones de pedestal que al tener compartimientos sellados de seguridad 
tanto para alta y baja tensión hace que su funcionamiento sea seguro previniendo posibles 
accidentes para el público.   
● Construcción e instalación de armarios de medidores, realizando todo el proceso respectivo 
desde el diseño hasta los trámites de legalización y energización del proyecto. 
4.1 Marco teórico 
A continuación, se muestra la información principal que se tendrá en cuenta para el 
desarrollo del programa del riesgo eléctrico para la empresa FG TRANSFORMADORES S.A.S. 
 
4.1.1   Técnica Colombiana GTC 45 
Esta guía presenta un marco integrado de principios para mejorar la práctica en la 
identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de 
seguridad y salud ocupacional. Las empresas podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, 
tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
Seguridad y Salud Ocupacional es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de 
las actividades. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva, liderada por la 
alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de 
todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la 
complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que garantice 
el cumplimiento de su propósito. Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su 
empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de 
evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. (ICONTEC, 2010). 
4.1.2 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
El objeto de la normatividad en estos reglamentos es establecer los requisitos necesarios 
que deben cumplir las instalaciones eléctricas, para garantizar la seguridad de las personas, la 
preservación del medio ambiente; minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. La 
resolución y principios de esta reglamentación laboral, ambientales y demás requerimientos 
legales aplicables a las instalaciones, algunas veces presentan diferencias con otros requerimientos, 
es así que primará la de mayor jerarquía legal, y si son de igual rango se aplicará el que se acerque 
más a los objetivos legítimos del país. 
Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de 
las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; así como la confiabilidad, calidad 
y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de 
seguridad para las instalaciones eléctricas. 
a. Son objetivos específicos del presente reglamento: 
a. Mostrar los principales factores de riesgo de origen eléctrico y las condiciones para evitar 
accidentes por estos factores, tales como contacto directo o indirecto con partes energizadas, arcos 
eléctricos, sobrecargas, sobretensiones. 
b. Adoptar los símbolos que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia, para 
universalizar su interpretación. 
c. Señalar las responsabilidades que deben asumir los diseñadores, constructores, interventores, 
inspectores, propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas, organismos de inspección, 
organismos de certificación, laboratorios de pruebas y ensayos. Así como las de los fabricantes, 
importadores, distribuidores de materiales y equipos usados en las instalaciones eléctricas y las 
empresas de generación, transformación, transporte, distribución y comercialización de 
electricidad. 
d. Unificar los requisitos en la instalación de los productos eléctricos de mayor utilización, con el 
fin de asegurar la mayor confiabilidad y seguridad en su funcionamiento. 
e. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios. 
f. Buscar confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos usados en las instalaciones 
eléctricas. 
 g. Señalar requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía, la protección del 
medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico. 
1.2 La electricidad y sus riesgos. 
La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción 
entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos.  Se produce 
mediante sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto 
de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la 
demanda de energía eléctrica de los consumidores. En la tabla 1 encontramos algunos factores 
importantes respecto de la energía eléctrica. 
 
 
Tabla 1. Clasificación Uso y Factores de la Energía Eléctrica. 
CLASIFICACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
USO DE ENERGÍA Y 







Centros o plantas de generación donde se produce la 
electricidad (centrales nucleares, hidroeléctricas, de ciclo 
combinado, parques eólicos, etc.). 
 
Electrocución por 





Líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión 
(AT). 
Quemaduras por 
incendios o explosiones. 
 
Frecuencia. 
Estaciones transformadoras (subestaciones) que reducen 
la tensión o el voltaje de la línea (alta tensión / media 
tensión, media tensión / baja tensión). 
 Resistencia corporal 
Líneas de distribución de media y baja tensión que llevan 
la electricidad hasta los puntos de consumo. 
 
Duración y trayecto 
de corriente. 
Centro de control eléctrico desde el que se gestiona y 
opera el sistema de generación y transporte de energía. 
(foro nuclear, n.d.) 
  
 Fuente: modificado por los autores  
 
La corriente eléctrica puede ser alterna y continua sobre el cuerpo humano. En los 
accidentes influyen factores tales como la intensidad el tiempo de contacto, frecuencia, entre otros 
(Villarubia., 2000). Todos estos son factores que se deben tener en cuenta en el sistema de 
prevención del accidente y en la evaluación de este. En la siguiente tabla se evidencia la energía 
específica respecto de las reacciones que puede provocar en el cuerpo humano.   
 





Percepciones y reacciones fisiológicas 
4 a 8 sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies 
10 a 30 Rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos 
15 a 45 
Rigidez muscular en dedos, muñecas codos y hombros, 
sensación en las piernas 
40 a 80 Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas 
70 a 120 Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas 
  
Fuente: Recuperado de Reglamento técnico de instalaciones eléctrica, 2013  
 
Para prevenir accidentes eléctricos se debe tener en cuenta lo siguiente, planear los 
mantenimientos con anticipación, conocer el circuito a intervenir, analizar los riesgos en sitio y en 
sus alrededores. retirar las joyas antes de comenzar, definir si se va a trabajar con tensión o sin 
tensión. definir equipos y herramientas a utilizar, seleccionar el equipo de protección personal, 
notificar al personal involucrado, trabajar como si fuera energizado y cumplir las cinco reglas de 
oro: corte efectivo de todas las fuentes de tensión, bloqueo de los aparatos de corte, verificar la 
ausencia de tensión, poner a tierra y en corto circuito y señalizar la zona de trabajo.  A 
continuación, veamos las cinco reglas de oro en electricidad (Garcia, 2012) 
 
1. Cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro.  
2. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte.  
3. Verificar ausencia de tensión.  
4. Poner a tierra y en corto circuito  
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo  
 
4.2 Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo) 
 
4.2.1 Programa de prevención de riesgos eléctricos en la empresa XYZ:  
 
Este proyecto fue realizado por Andrés Felipe Londoño y Erín Gaviria López de la 
Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, los cuales proponen que dada la 
peligrosidad en el manejo de la electricidad y de sus riesgos para la vida de las personas, se hace 
necesario dar una lectura a esta situación teniendo en cuenta que trabajadores de empresas 
generadoras de energía y la industria que hace uso de este elemento, se encuentran expuestas a 
múltiples riesgos  que conlleva a accidentes e incidentes. 
 
Por lo tanto, generan una descripción de los factores de riesgos en estas empresas y 
proponer unas medidas de prevención que permitan un mayor control sobre estos acontecimientos 
y evitar situaciones a lamentar. Como conclusión dedujeron que se originan accidentes por la 
escasez de educación en temas de electricidad y los inadecuados ordenamientos que se utilizan a 
la hora de realizar un trabajo con corriente eléctrica (López, 2018). 
 
4.2.2 Diseño Del Programa Para El Control Del Riesgo Eléctrico De La Empresas 
electricistas S.A  
 
Éste proyecto fue realizado por María De Los Ángeles Zárate Abril y Johan Eduardo Rojas 
Ruiz de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas La finalidad de este proyecto de grado 
fue el diseño de un programa para el control del riesgo eléctrico originado en las actividades de la 
empresa AM Electricistas S.A donde se realizó la identificación de peligros, y valoración de 
riesgos de tipo eléctrico, en la totalidad de las actividades económicas de la empresa, aplicando la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45 y se establecieron controles basados en la resolución 90708 del 
30 de agosto de 2013 y su anexo general mediante el cual se expide el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE. Así mismo se identificaron las amenazas de origen eléctrico, se 
analizó la vulnerabilidad y se establecieron medidas de control. (Ruiz, 2018). 
 
4.3 Marco legal 
 
Tabla 3 Normatividad Referente a Electricidad  
Norma  Aplicación 
LEY 9 DE 1979 
 
 







LEY 1562 DE 2012 
 
 
DECRETO 1443 DE 2014  
 
RESOLUCIÓN 90708 DE 
2013 
 
DECRETO 1295 DE 1994 
 
 
DECRETO 1072 DE 2015 
 
 
RESOLUCIÓN 0312 DE 
2019  
 
RESOLUCIÓN 1348 DE 
2009 
Se fija los parámetros generales de la Salud Ocupacional en Colombia; 
obliga la implementación de un Programa de Salud Ocupacional en cada 
lugar de trabajo 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo.  
 
Código Eléctrico Colombiano - El objetivo de este código es la 
salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que 
pueden surgir por el uso de la electricidad 
 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional 
 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional  
Se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE. 
 
Se determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales". 
 
Es un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes en el 
área de salud y seguridad en el trabajo 
 
Se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST 
 
Se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de 




empresas del sector eléctrico 
 
Análisis del riesgo eléctrico y determinación de controles y aceptabilidad 
 
Artículo 9 del Retie 
Análisis del riesgo eléctrico 
 
Artículo 9.2 del Retie 
Evaluación nivel del riesgo 
 
Artículo 9.4 del Retie 

























El proceso de identificación del riesgo, análisis tendencial de datos, estrategias para el 
autocuidado y prevención del riesgo eléctrico, es una parte de vital importancia, debido a que es 
allí donde se puede obtener información que permita hacer una intervención a raíz del análisis de 
datos. Este proyecto se basará en la formulación de estrategias para la prevención y control del 
riesgo eléctrico y el auto cuidado de los trabajadores en tiempos de pandemia de la empresa FG 
transformadores. 
 
Debido a ellos se determina que es una Investigación de tipo cuantitativa es decir una investigación 
descriptiva que busca conocer las situaciones de la empresa FG Transformadores S.A.S, evaluar e 
intervenir y si fuera necesario replantear la forma más acertada de prevenir la accidentalidad, el 
riesgo y el autocuidado. Además, permitirá ir explorando el tema de investigación y realizar 
modificaciones, si fuera necesario.  
 
5.1 Enfoque y alcance de la investigación 
 
La investigación se realizó de tipo descriptivo-concluyente. A tal efecto, (M Bunge, 1998) la 
investigación descriptiva, “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre 
conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. 
La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características 
fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta”.  
 
Y es concluyente porque según (Hertogs, 2015), es un tipo de investigación que se diseña con 
el objeto de ayudar al decisor a tomar la decisión, esto es, a determinar, evaluar y seleccionar la 
mejor línea de acción a emprender en una situación determinada. Su objetivo es comprobar 
hipótesis y examinar relaciones. El alcance se aplicaría a la empresa FG Transformadores SAS, 
con el fin de desarrollar estrategias que permitan la prevención de accidentes de trabajo de los 
diferentes riesgos que se presentan en la organización en tiempos de pandemia. 
 
5.2 Población y muestra 
 
La población y muestra objeto en la cual se realizará los estudios de investigación para 
mitigar o prevenir los diferentes riesgos que se presenten son los quince (15) trabajadores de la 
empresa FG Transformadores SAS. Se pretende trabajar con el total 100 % de los empleados por 
ser una empresa pequeña y para obtener resultados más exactos. La población de esta empresa está 
conformada por 4 mujeres y 11 hombres de los cuales oscilan entre 25 y 59 años. 
 
Los cargos en la empresa son: Gerente, Contadora, Directora Administrativa, Técnicos, 
Técnicos de Infraestructura, Coordinador de Infraestructura, Recepcionista, Secretaria, Analista, 
Líder de Mantenimiento, Líder de nuevos proyectos, Líder Técnico y Coordinador de HSEQ y Las 




Los instrumentos o herramientas para la recolección de la información que permitirá identificar 
los riesgos, según el primer objetivo planteado son: 
 
5.3.1.1 Matriz de riesgos GTC 45 de la empresa  
Se revisará una a una la tarea que realizan los trabajadores, comparando con el listado de 
todas las actividades que deben realizar, revisando si son o no actividades rutinarias, buscando 
identificar los peligros a los que se exponen, tipo de peligro, consecuencia, si existen medidas de 
control, número de personas expuestas, si existen procedimientos y si el personal está capacitado 
para realizar estas actividades.   
 
5.3.1.2 Formato de actividades y material fotográfico  
El formato de actividades se revisará de manera ordenada sin olvidar el paso a paso de cada 
requisito logrando identificar actividad por actividad. y el material fotográfico se tomará de los 
archivos de la empresa y de la visita a los puestos de trabajo.   
 
5.3.1.3 Registro de incapacidades 
Se revisará el archivo interno de la empresa y las bases de datos para identificar cuantas 
incapacidades se dieron por año, cuál fue el motivo y cuantas personas se incapacitan 
reiteradamente.    
 
5.3.1.4 Encuestas a los trabajadores acerca de los riesgos a los que están expuestos. 
Para la aplicación de las encuestas, con el propósito de poder identificar los eventos 
presentados en la empresa, el trabajador deberá reportar los incidentes o accidentes a que pueden 
ser expuestos en sus jornadas laborales, una vez se han aplicado las encuestas, se tabularon los 
resultados, en lo posible se deben presentar como porcentajes o como proporciones, los cuales se 
recomienda que sean presentados en forma gráfica. 
 
5.3.1.5 Actas de investigación de incidentes  
Herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo, y permite obtener a 
la empresa una información valiosa para evitar accidentes posteriores y tener claro los eventos al 
interior de la Empresa evitando responsabilidades legales por falta de diligenciamiento de la 
respectiva acta de investigación relacionando en ella circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
los eventos laborales. 
 
Los instrumentos o herramientas para la recolección de la información que permitirá identificar 
los riesgos, según el segundo objetivo planteado son: 
 
5.3.2.1 Matriz de riesgos GTC 45 de la empresa:  
Los resultados del análisis de esta herramienta realizados en el instrumento anterior se 
presentarán de forma cuantitativa descriptiva mostrando resultados por actividad a fin de 
establecer aquellas situaciones de riesgo que pueden generar pérdidas materiales y humanas.  
 
5.3.2.2 Formato por actividades y material fotográfico 
Se mostrarán los resultados obtenidos en la visita a los puestos de trabajo mediante estadística 
descriptiva 
 
5.3.2.3 Registro de incapacidades 
Se mostrará mediante una torta el análisis tendencial de las incapacidades presentadas en 
el año 2018 y 2019.  
 
5.3.2.3 Encuestas a los trabajadores acerca de los riesgos a los que están expuestos 
 
En este ítem se mostrará mediante análisis estadístico y gráficas, los resultados obtenidos 
de las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa FG transformadores S.A. S 
 
5.3.2.4 Actas de investigación de incidentes.  
Se mostrará mediante gráfico de barras los resultados obtenidos en la investigación de 
incidentes y se analizaron estos datos. 
 
 Los instrumentos o herramientas para la recolección de la información que permitirá 
identificar los riesgos, según el tercer objetivo planteado son: 
 
5.3.3.1 Consulta de bases de datos  
Documentación referente a los peligros, riesgos eléctricos y los protocolos de autocuidado que 
nutren favorablemente esta investigación, permitiendo obtener estrategias para prevenir el riesgo 
eléctrico, evitando exponer a los trabajadores y a la empresa a daños o demandas legales por 
accidentes e incidentes en las labores diarias. 
 
5.4 Procedimientos.  
5.4.1 Fase metodológica 1. 
En esta primera fase se realizará Identificación de los riesgos eléctricos y de los protocolos 
en tiempos de pandemia en los diferentes procesos y actividades de la empresa FG 
transformadores. Para lo cual se analizará la matriz de riesgos GTC 45 de la empresa, lo que se 
realizará teniendo en cuenta la valoración y la priorización de los riesgos eléctrico, se realizará 
observación directa en cada uno de los puestos de trabajo a través de una lista de chequeo elaborada 
previamente que permitirá determinar condiciones de trabajo y medidas de control frente al riesgo 
eléctrico, además de protocolos de cuidado frente al covid, análisis de los registros de 
incapacidades de la empresa en el periodo de Enero del 2018 a enero del 2020 a través de los 
soportes legales de la empresa. Finalmente se encuestó al 50% de los trabajadores, las encuestas 
serán encuestas tipo abiertas con análisis porcentual.  
 
5.4.2 Fase metodológica 2 
 
Una vez analizada la matriz GTC 45 de la empresa FG Transformadores S.A.S, se 
corrobora que el riesgo eléctrico es el tema que se intervendrá, para el caso de registro de 
incapacidades, encuesta a trabajadores, investigación de incidentes junto con los formatos de 
actividades y material fotográfico se establecerá estadística descriptiva que dé cuenta de las 
porcentualidades en cada uno de estos instrumentos aplicados.  
 
5.4.3 Fase metodológica 3  
 
Determinación de  las estrategias para la prevención y control del riesgo eléctrico y el 
autocuidado de los trabajadores en tiempos de pandemia en el contexto de la empresa FG 
transformadores S.A.S, se desarrollará  a través de la revisión de bases de datos libres y bases de 
bases de datos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, utilizando como herramienta  
google académico, buscando revistas especializadas, libros, material especializado y palabras 
claves en el buscador como son: riesgo eléctrico, autocuidado, prevención de accidentes eléctricos 
entre otras, que permitirán el desarrollo de estrategias que se adapten al contexto de la 
organización. Ver anexo 8. 
 
5.5 Análisis de información.   
 
La información se procesa mediante herramientas ofimáticas como lo son excel y Word. 
En la tabulación de la encuesta se utiliza la herramienta Excel versión 2019 para sacar el análisis 
de la estadística descriptiva y las gráficas. al igual que para el análisis de la matriz GTC 45.  Y 
para la toma de fotos en puestos de trabajo se utilizará la cámara del celular phone 11 pro de 
propiedad de la líder de proyectos de la empresa.  El trabajo final se presentará en word versión 
2019.   
 
5.6 Consideraciones éticas 
 
La investigación se enmarca en las siguientes consideraciones éticas:  
Respeto por las personas; respeto por los datos personales, consentimiento informado de los 
involucrados en el estudio.  
Transparencia:  no utilizar el engaño en las personas que hacen parte de la investigación  
Confidencialidad:  preservación de la información y confidencialidad de la organización 
intervenida 
 
6. Resultados y discusión  
 
6.1 Los resultados para la primera fase metodológica son los siguientes:  
 
6.1.1 Resultado del análisis a la matriz de riesgos GTC 45 de la empresa. FG 
Transformadores S.A.S:  
 
Una vez revisada la matriz de riesgos GTC 45 de la empresa, se comparó con todas las 
funciones a realizar de los empleados encontrando que la mayoría de las actividades son rutinarias. 
Así mismo omiten algunas tareas a ejecutar buscando terminar más rápido y poniendo en peligro 
su vida y la de sus compañeros de trabajo. En temas como la electricidad omitir algunas prácticas, 
basadas en procedimientos eléctricos puede causar un accidente fatal.  
 
La empresa cuenta con 15 empleados y las medidas de control están diseñadas para el total de 
la población de la empresa que cuenta con los siguientes elementos: controles administrativos, 
utilización de los elementos de protección y controles de Ingeniería. Se evidencio que existen los 
procedimientos para cada labor o tarea a realizar. 
 
Por otra parte, se evidencia que el personal es capacitado cuando ingresa a laborar, sin embargo 
se encontró que la empresa no realiza jornadas de reinducción para asegurar que los empleados 
retroalimentan situaciones para evitar incidentes a los que se encuentran expuestos, situación que 
por falta de capacitación puede ocasionar un accidente (López, 2018). Finalmente se evidencia que 
el riesgo eléctrico de esta empresa es muy alto por desconocimiento y exceso de confianza de los 
empleados, pues corren riesgos al tener contactos directos e indirectos en baja y media tensión, 
arcos eléctricos, sobrecargas que pueden desencadenar conatos de incendios y muertes 
instantáneas del personal (Daniel P. Runde, 2018). 
 
Ver anexo 1 matriz de riesgos GTC 45 de la empresa 
 
6.1.2   Formato por actividad y material fotográfico  
 
Se tomaron los formatos establecidos por la empresa para cada actividad en campo, y a   su 
vez  el cumplimiento de los ítems que el procedimiento establece  en su respectivo formato, 
seguidamente  se hizo la visita encontrando algunas novedades en el trabajo que realiza un  técnico 
y un ingeniero eléctrico, los dos antiguos en la empresa y con años de experiencia en el tema así: 
se evidencio que  los empleados realizan maniobras incorrectas de apertura tales como: no utilizan 
los guantes dieléctricos como se evidencia en la imagen 1, realizan la desconexión sin haber tenido 
en cuenta las cinco reglas de oro como lo muestra la imagen dos, la ingeniería realiza las pruebas 
de mantenimiento eléctrico muy cerca al transformador, imagen tres. En el mantenimiento a 
subestaciones eléctricas el trabajador realiza la maniobra de apertura del seccionador sin los 
guantes correctos imagen cuatro.  
 
En el mantenimiento de tableros de baja tensión el trabajador no utiliza los guantes 
especiales para el ajuste de conexiones en tableros energizados imagen cinco. El trabajador en el 
mantenimiento de electrobarras debe tener cuidado con los soportes que sostienen las electrobarras 
para evitar una caída de la barra energizada, imagen seis. En la inspección termográfica en celdas 
de media tensión, tablero de baja tensión, transformadores, motores y redes de media y alta tensión, 
observamos que el trabajador conserva la distancia reglamentaria imagen siete. En temas de 
calidad de energía los trabajadores para ahorro de tiempo realizan la instalación y desinstalación 
del equipo para la medición de parámetros eléctricos estando energizado imagen ocho.  
 
Se observó que ocasionalmente no cumplen el procedimiento o protocolo para hacer los 
mantenimientos eléctricos, cometiendo algunas imprudencias por la falta de responsabilidad en el 
uso adecuado de elementos de protección los cuales pueden llegar a ocasionar acciones inseguras 
colocando en riesgo su propia vida y la estabilidad económica de la empresa. Además, se observa 
la necesidad de sensibilizar a los trabajadores del riesgo que amenaza a diario sus labores y el 
hecho de asumir con negligencia e imprudencia estas acciones pueden llevar a ocasionar accidentes 
mortales o lesiones permanentes que afecten su vida laboral y familiar. Estadísticamente en 
Colombia entre el año 2013 y 2015 se registraron 769 accidentes de los cuales 208 fueron mortales 
por mala manipulación de redes y aparatos eléctricos, en ocasiones por personas inexpertas 
(Portafolio, 2015) portafolio.co/negocios/empresas/75-muertes-ano-mal-redes-electricas-35164. 
 
 
Las quemaduras por corriente eléctrica es uno de los dramas más drásticos que puede 
recibir el ser humano pues compromete directa o indirectamente a casi todos los sistemas del 
cuerpo humano. El proceso de rehabilitación es muy complejo y causa mucho dolor. Jamás se 
obtiene un resultado perfecto, siempre quedarán secuelas, cicatrices o marcas del accidente.  
 
Estas evidencias están soportadas con el material fotográfico tomado en campo el mismo día de la 
visita. 
Ver anexo 2.  
 
 
6.1.3 Registro de incapacidades 
En total se estableció ocho incapacidades de las cuales seis fueron en el 2018 y dos en el 
año 2019, de las cuales la más extensa fue por ocho meses cuya patología fue diagnosticada como 
Sacroilitis crónica bilateral, hernias discales, radiculopatía, toda esta información fue recopilada 
del archivo y evidencia documental que la empresa posee; cabe resaltar que en el periodo 2019, 
las incapacidades tuvieron una ligera reducción. 
 
Sin embargo, las enfermedades agravadas por las actividades que realizan los empleados 
presentan gran preocupación por ser catalogadas como crónicas, (INSTITUTO NACIONAL DEL 
CÁNCER, s.f.).  
  
 Es así, que se recomienda que la empresa debe tener un plan de mejoramiento en lo que 
respecta a ergonomía o manejo adecuado de los movimientos, puestos de trabajo y el trabajo de 
campo (Manual de Medidas Antropométricas Programa salud, trabajo y ambiente en América 
central (SALTRA) informes técnicos IRET 19.) 
 
La empresa no ha presentado ningún accidente ni enfermedad laborales por lo que sus 
incapacidades son netamente comunes. Sin embargo, la empresa presenta gran preocupación 
porque las incapacidades le han causado pérdidas económicas y a la hora de cubrir servicios le ha 
tocado contratar una persona para cubrir estos turnos de forma inesperada. Pues no cuenta con 
personal disponible. Causando demoras en los tiempos a la hora de atender servicios de 
mantenimiento. La empresa está altamente comprometida con implementar estrategias para 
prevenir y disminuir el riesgo. Se infiere que la implementación de estrategias y actividades para 
lograr disminuir el riesgo son realmente efectivas. (SafetYa, 2014). 
 
Ver anexo 3 Incapacidades médicas 2018 y 2019. 
 
6.1.4 Encuestas a los trabajadores acerca de los riesgos a los que están expuestos. 
 
Se aplicaron 15 encuestas en total encontrando como resultados de su análisis que, algunos de 
los empleados no reconocen o no recuerdan cuáles son las cinco reglas de oro, al ser una tarea 
rutinaria, olvidan colocarse los elementos de protección y al paso del tiempo actúan con mayor 
confianza al hacer la tarea y ponen en riesgo además de ellos mismos a otras personas. Consideran 
que el orden de los sumandos no altera el resultado, pero en estas actividades se debe seguir un 
orden y una instrucción puntual para este caso en particular las cinco reglas de oro, porque cada 
accidente puede causar quemaduras, paros cardiorrespiratorios y como ya se mencionó hasta la 
muerte.  (García, 2012).  
 
Ver anexo 4 
 
6.1.5 Actas de investigación de incidentes  
 
Las actas de investigación revelan que los empleados de la empresa FG Transformadores 
cometen actos inseguros tanto por acción como por omisión, lo que genera riesgos contra su 
seguridad y la de sus compañeros, asunto que se constituye en uno de los factores humanos más 
importantes que causan accidentes en el ámbito laboral (ISO 45000, 2018), ya que se considera 
según estudios realizados, que más del 80% de los accidentes laborales tiene origen en actos de 
esta índole.  Se sabe además que la causa de estos actos se origina o son causados por inadecuada 
formación, capacitación, adiestramiento, malos hábitos y exceso de confianza.  
 
Encontramos actos inseguros en la empresa dentro de los cuales tenemos: falta de elementos de 
protección personal, desorden en el uso de herramientas y área de trabajo, falta de comunicación 
(Retie, Artículo 7), coordinación y verificación de información antes del inicio de labores, dado 
que no comentan la situación que se está presentando al realizar su trabajo, ocasionando incidentes. 
 
Analizando los incidentes, en relación con las causas, buscamos  cuales son los actos 
inseguros que se presentan con mayor frecuencia en la empresa FG Transformadores S.A.S, 
teniendo presente que para este proceso fue necesario hacer una visita, revisando la  
documentación y a través de  ella se  verificó   las situaciones que se presentan, ya que cuando no 
se hace de manera oportuna, se puede seguir en la misma dirección, así no  se tomarán las medidas 
correctivas a tiempo, no será lo más adecuado y apropiado por la clase de riesgo a los que están 
expuestos los trabajadores. (Minenergia, s.f.) 
 
 está  relacionado con  una aptitud personal, es la falla de seguimiento a un procedimiento 
ya establecido por la empresa, el cual permitió u ocasionó la ocurrencia de determinado hecho  o 
situación, si no existen normas y procedimientos adecuados para  el mantenimiento  de redes 
eléctricas  y si la organización no la hace cumplir, presentan alto riesgo, por el hecho de laborar 
con sus propios criterios, las causas básicas ayudan a explicar el por qué la gente comete actos 
inseguros, lógicamente una persona no va a poder aplicar adecuadamente un procedimiento de 
trabajo seguro si no se le ha enseñado antes este procedimiento. 
 
Hasta la fecha la empresa no ha reportado accidentes, sin embargo, se puede ver claramente 
que se pudo presentar cortocircuitos, quemaduras, afecciones de piel, afectación de órganos 
internos y externos, exposiciones y hasta la muerte del técnico electricista o del profesional. 
Situación catalogada como descuido a la hora de realizar su tarea, puesto que la empresa no ha 
realizado ninguna intervención que les permita solucionar o evitar este tipo de actos inseguros que 
puedan llevar a una situación grave o fatal. Se recomienda capacitación en trabajo en equipo.  
 
Las actas como tal no se presentarán porque la empresa solicitó reserva de este tema. 
 
Los resultados para la segunda fase metodológica   son   los siguientes: 
 
6.2.1 Matriz de riesgos GTC 45 de la empresa 
 
A raíz de la primera visita establecimos que la matriz presentaba inconsistencias en su 
elaboración, por falta de observación en el campo de trabajo, análisis de documentación y temas 
no aplicados o revisados por los encargados del tema de Seguridad y Salud en el trabajo. Para ello 
utilizamos tres meses y dos semanas para proponer ajustes. 
 
6.2.2 Formato por actividad y material fotográfico. 
 
Según el análisis estadístico realizado los resultados para maniobras incorrectas de apertura son:  
   
 
Ilustración 1. Maniobra de Apertura                       Ilustración 2. Desconexión y Cinco Reglas de Oro 
                                                                     
Según el análisis estadístico obtenido diez trabajadores realizan la maniobra de apertura del 
seccionador con los guantes correctos para realizar la labor, cinco no cumplen la instrucción. Ver 
Ilustración uno.  En la segunda ilustración se observa que del total de la población respecto de la 
instrucción (desconexión) en el hecho de las reglas de oro, solo doce de quince personas lo tienen 
en cuenta.  
 
Según el análisis estadístico realizado los resultados para pruebas de mantenimiento son:  
 
              
Ilustración 3. Pruebas de Mantenimiento            Ilustración 4. Mantenimiento a Subestaciones  
Además de lo anterior se  evidenció que no todos los empleados tienen en cuenta las 
distancias mínimas requeridas para intervenir aparatos eléctricos (transformadores), como lo 
muestra la ilustración tres, solo ocho personas de quince evitan estar cerca al transformador cuando 
realizan las pruebas. En mantenimiento a subestaciones eléctricas, los trabajadores realizan 
actividades eléctricas en donde se exponen al riesgo, en el momento de la maniobra de 
energización nueve empleados utilizan los guantes correctos y los otros seis no lo hacen, esto desde 
el punto de vista de la apertura de toda la red eléctrica donde se encuentre ejecutando dicha labor. 
Ver ilustración 4. 
(Retie Artículo 13). 
 
Según el análisis estadístico realizado los resultados para pruebas de mantenimiento a tableros de 
baja tensión   son:  
 
                                   Ilustración 5. Desconexión y Guantes Especiales 
 
Los trabajadores realizan mantenimiento a los tableros eléctricos de baja tensión estando 
energizados, lo cual incurre en un riesgo crítico de manera continua. En la gráfica se evidencia 
siete empleados cumpliendo estrictamente y ocho personas de quince no cumplen la instrucción.   
 
Los resultados estadísticos de esta sección muestran lo crítico de la situación que está viviendo 
la empresa respecto de las intervenciones que realizan los empleados en campo. Pues claramente 
están fallando, descuidando su trabajo, saltándose el protocolo y afectando la imagen institucional. 
Se nota excesiva confianza en la tarea a realizar, dejando a la libre decisión o disposición del 
empleado una tarea que no debe tomarse como personal sino empresarial. Por lo anterior se 
evidencia que es urgente un plan de capacitación donde se incluya el valor de la responsabilidad y 
se sensibilice sobre las consecuencias de un accidente causado por energía eléctrica. Como lo 
afirma el diario el comercio en su nota periodística (Comercio, s.f.). 
 
6.2.3 Registro de incapacidades 
Resultados estadísticos de las incapacidades encontradas en los archivos de la empresa son: 
 
     
Ilustración 6. Incapacidades 2019                              Ilustración 7. Incapacidades 2018 
 
En el 2018 se presentó el mayor número de incapacidades por enfermedad común, siendo la 
gripe el principal factor equivalente al 83 % de los empleados, según ilustración 6. En 2019 tuvo 
una ligera disminución de incapacidades, sin embargo, estas fueron por mayor tiempo y el 
principal motivo fue por enfermedad común llamada Sacroilitis crónica según ilustración 7.  
 
En esta empresa se evidencia un riesgo crítico porque los empleados, además hacen parte de la 
nómina administrativa y son empleados de planta, tienen patologías recurrentes y sus 
incapacidades pueden ser prolongadas. Se recomienda para la empresa que se desarrolle un plan 
de pausas activas y se haga de obligatorio cumplimiento para todos los empleados, pues estos 
pueden empeorar, lastimarse y hasta causar accidentes. El ABC de Minsalud resalta la importancia 
de las pausas activas y los beneficios de realizarlas (Minsalud, s.f.). 
 
Ver Anexo 3 
 
6.2.4 Encuestas a los trabajadores acerca de los riesgos a los que están expuestos  
A continuación, se presenta el análisis tendencial de los datos obtenidos de la encuesta que se 
realizó para todos los trabajadores con el fin de determinar su conocimiento en cuanto el riesgo 
eléctrico y lo más esencial su opinión. 




riesgo eléctrico en el 
cuerpo humano? 
El 73% lo conoce y el otro 23% 
no lo conoce 
 
La empresa debe enfatizar más cada 
día en las consecuencias del riesgo 
eléctrico ya que es un riesgo con 
graves consecuencias que todo el 









El 47% no conocen los 
elementos para realizar la 
maniobra y el otro 53 % si las 
conocen 
 
A pesar de que no todo el personal 
realiza dichas maniobras lo que se 
propone es que todos lo conozcan 
para así apoyarse y recordar que se 
debe hacer entre todos 
¿Los empleados 
conocen las cinco 
reglas de oro? 
El 67 % del personal no las 
conocen 
 
Es algo crítico que el 67% del 
personal no las conozca ya que es un 
conocimiento base de toda persona 









El 80% del personal los conoce 
y el otro 20 % no los conoce 
 
Falta un poco más de capacitación, 
aunque se demuestra que conocen 
cómo se debe realizar este tipo de 
trabajos 
¿consideran ellos 
que trabajan de 
manera organizada? 
El 87% considera que si se 
trabaja de manera organizada 
 
Era de vital importancia conocer si 
consideraban que se trabajaba de 
manera organizada debido a que un 
trabajo organizado es un trabajo sin 
accidentes 
Fuente: Los Autores 
La última pregunta de la empresa fue abierta ya que se les pidió sugerencias para desarrollar 
las estrategias, por lo que se analizarán en nuestro diseño para la empresa. 
Trabajar de forma organizada, capacitarse, concientizarse y tener claro las consecuencias, 
es uno de los puntos claves que debe recalcar la empresa a sus empleados. Se recomienda incluir 
en las capacitaciones estos temas y hacer firmar memorandos de compromiso, de acatar las normas 
y procedimientos, así mismo dejar constancia de las capacitaciones y compromisos realizados por 
cada empleado, midiendo su impacto.  
Hacer seguimiento a la evolución de los empleados y sus compromisos de lo contrario tomar 
medidas más drásticas, como evaluar la posibilidad de hacer contrataciones nuevas, para fortalecer 
el talento humano de la empresa y rodearse de personal más competente. Si bien es importante 
retener el talento humano, también es prudente hacer cambios como se evidencia en el artículo 
(Factorhuma.org)., s.f.) 
6.2.5 Actas de investigación de incidentes 
A continuación, se presenta el análisis de las investigaciones de los incidentes presentados en 
la empresa Fg Transformadores. Las actas como tal no se presentarán porque la empresa solicitó 
reserva de este tema. 
 
Tabla 4. Resultado Análisis Actas de Investigación  
Descripción del incidente ¿Por qué ocurrió? 
¿Qué pudo haber 
ocurrido? 
La empresa se presentó a laborar en un edificio 
X para mantenimiento a transformador, a la 
cual asistieron 3 personas un ingeniero y dos 
técnicos, al momento de desconectar ninguno 
de los tres realizó la marcación de fases, y al 
momento de reconectar el ingeniero dejó al 
técnico que realizará la labor el cual 
intercambió las fases, al momento de energizar 
donde se presentó una falla en el ascensor a 
causa de dichos intercambios de fase. 
 
El ingeniero es el que debe 
autorizar a los técnicos 
para desconectar después 
de haber realizado la 
marcación según el Retie, 
además de haber revisado 
la labor del técnico, pero 
no lo hizo lo cual es una 
falla de desorganización de 
la empresa y tampoco se 
inició con la charla de 
cinco minutos es decir no 
iban preparados para la 
realización de los trabajos  
Si alguien hubiera 
ido en el ascensor 
hubiera quedado 
lastimado o en el 
peor de los casos 




Los trabajadores de la empresa asistieron a 
realizar mantenimiento a tableros de baja 
tensión los cuales estaban desenergizados, 
según lo había informado el cliente.  Al 
mantenimiento asistieron 5 trabajadores (tres 
ingenieros y dos técnicos) y durante el 
mantenimiento un tablero no estaba 
desenergizado y los trabajadores iban a tocar 
la parte energizada, pero verificaron tensión y 
si tenía tensión por lo que no podía ser m 
manipulado. 
 
No se debe confiar en la 
información de los clientes, 
siempre se debe verificar la 
tensión para intervenir un 
equipo 
Muerte de los 
trabajadores 
Durante un mantenimiento un ingeniero 
necesitaba cable para cortocircuitar, un 
trabajador olvidó la herramienta, por lo que 
llegó a una sala de tableros en donde estaban 
trabajando un grupo . El cual había conectado 
una extensión muy larga, el ingeniero no 
preguntó nada, cogió la extensión sin revisión 
de conexión y procedió a cortar lo cual 
incurrió en un corto y el trabajador se vio 
lastimado en el dedo de la mano. 
 
Por falta de atención al 
realizar las labores y no 
preguntar al grupo de 
trabajo si podía utilizar la 
extensión lo cual quiere 
decir que es una falta de 
organización demasiado 
grande 
Quemadura ya sea 
nivel I, II y III 
Durante un mantenimiento de una subestación 
eléctrica grande se dividieron dos grupos de 
trabajo, uno hacía mantenimiento a los 
transformadores y otro a los interruptores, cada 
Desorganización de los 
trabajadores 
Explosión y daño 
de equipos 
grupo tenía un ingeniero a cargo y el ingeniero 
de transformadores se confió de un técnico que 
ya llevaba año y medio en la empresa para 
conectar un transformador, afortunadamente el 
intercambio de fases no fue de gran impacto 
por lo que no causó un daño. 
Durante un mantenimiento en una subestación 
muy vieja y sin cumplir normas Retie, cuando 
de un momento a otro comenzó a incendiarse 
por el corto de las líneas de media tensión. 
No se inspecciono fallas en 




Durante un mantenimiento en baja tensión la 
ingeniera realizó un movimiento muy cerca de  
la parte energizado al tablero que pudo haber 
causado un accidente de trabajo esto ocurrió 
debido a que casi se cae, la herramienta se 
encontraba   desordenada en el área de trabajo  
Se dejó desorden en el área 
de trabajo 
La muerte de la 
ingeniería. 
 




Se determinó que las estrategias para la prevención y control del riesgo eléctrico y el 
autocuidado de los trabajadores en tiempos de pandemia en el contexto de la empresa FG 
transformadores S.A.S. son los siguientes: 
 
6.3.1. Primera Guía 
 
Se realizó una guía la cual consta de información valiosa como es la definición de riesgo 
eléctrico, consecuencias de un accidente, que es un incidente, acto inseguro, protocolo COVID-
19, EPP y condición insegura entre otros. 
 
Ver anexo 11  
 
6.3.2 Capacitaciones  
 
De enero a diciembre se realizarán capacitaciones periódicas, mínimo 6 al año. Cada mes, se 
hará campaña de recordación de las 5 reglas de Oro y campaña sobre riesgo eléctrico, así mismo, 
se capacitará en riesgo eléctrico; causas, consecuencias, que daños causa la corriente eléctrica en 
el cuerpo humano, normatividad, EPP, procedimientos, clases de equipos, trabajo en equipo, 
bioseguridad y se abordarán diferentes temáticas relacionadas con el riesgo eléctrico. El tiempo 
estimado para estas capacitaciones será como mínimo de 20 minutos y máximo de 40. Están 
dirigidas a todo el personal incluida la parte administrativa y tendrán un taller de cinco preguntas 
al finalizar como retroalimentación para medir comprensión de la capacitación.  
 
Tabla 5. Muestra el Plan de Trabajo o Cronograma de Actividades. 
 
Unidad Objetivo Contenido  
Riesgo eléctrico.  
Conocer los conceptos 
básicos e intermedios sobre 
el riesgo eléctrico.   
Qué es el riesgo, por qué es 
peligroso, que causa la 
corriente eléctrica en el 
cuerpo humano, qué hacer 
en caso de que se presente 
un accidente y la persona 
esté atrapada por la 
corriente, Analizar los 
accidentes producidos por 
riesgo eléctrico.   
Normatividad  
Aprender sobre la 
normatividad vigente del 
riesgo eléctrico 
Retie, GTC 45, seguridad y 
salud en el trabajo 
Los EPP para maniobras, 
con y sin equipos 
Identificar y usar los 
elementos de protección 
personal de forma correcta  
Qué es un EPP, 
Para qué sirve, 
almacenamiento de los EPP, 
Revisión de fecha de 
fabricación y vencimiento. 
Cómo usar los elementos de 
dotación, tipos de elementos 
de protección. EPP según el 
equipo a manipular. 
Procedimientos de las 
actividades a realizar según 
Identificar cargos, 
procedimientos y 
Procedimiento por cada 
mantenimiento y cada tarea 
el cargo actividades propias del 
trabajo 
a realizar. Qué debo tener 
en cuenta para hacer un 
mantenimiento. 
Clases de equipos eléctricos 
a manipular  
Definir el equipo eléctrico, 
conocer sus especialidades 
y componentes principales. 
Tipos de transformadores y 
cómo se manipulan entre 
otros 
  
Trabajo en equipo  
Conocer las herramientas 
para sensibilizar a los 
participantes hacia el 
trabajo en grupo y sus 
beneficios.  
Ventajas y desventajas del 
trabajo en equipo. 
Cómo sacar partido de este 
tipo de trabajo. Porqué 
trabajar de forma 
colaborativa.  
Bioseguridad  
Controlar y contener la 
propagación de virus y 
bacterias. y las medidas de 
seguridad frente el Covid -
19. 
 
Lavado de manos, uso de 
tapabocas, desinfección de 
herramientas, equipos de 
trabajo y espacios.  
Charla inteligencia 
emocional  
Estimular, promover la 
acción, desbloquear, entrar 
en contacto con las propias 
metas y necesidades; en 
otras palabras, motivar. 
Metas propias y metas 
empresariales. 
Inteligencia emocional, para 
que sirve, pautas para lograr 
el objetivo  
Fuente. los autores 
 
Ver anexo 7   
 
La segunda parte del módulo de capacitación incluye el trabajo de autoevaluación diligenciando 
un taller que permitirá realizar un análisis del conocimiento adquirido por el empleado sobre el 
tema tratado. Así se podrá   interiorizar todo el contenido de la capacitación   suministrada por la 
empresa, repasar conceptos aprendidos y medir el aprendizaje logrado por el colaborador.  El taller 
consta de cinco preguntas para cada capacitación los cuales no tardan   más de cinco minutos en 
su diligenciamiento. 
  
Ver anexo 10 
 
6.3.3 Aprendizaje lúdico  
 
Una vez al año en campo abierto y con apoyo de la ARL se hará simulación del riesgo  
buscando concientización y aprendizaje de forma didáctica. Se hará una serie de juegos en campo 
abierto en donde se motivará al personal a realizar una actividad y cuyo ganador dispondrá de un 
día para disfrutar con su familia como estímulo y salario emocional a la participación aprendizaje 
continuo y buena actitud. El segundo puesto dispondrá de medio día para disfrutar con su familia. 
Lo anterior con previo acuerdo y solicitud escrita dirigida a la empresa.  
Ver anexo 10 Juego Didáctico 
 
6.3.4 Estrategia de contratación  
Requisitos mínimos para contratación (4 años) de experiencia en riesgo eléctrico para 
ingenieros, (3 años) para auxiliar o ayudante. Estas cualidades deberán tener personal calificado 
en esta labor de mantenimiento eléctrico y que siga los protocolos establecidos en la norma, dentro 
de las reglas de oro y el reglamento eléctrico vigente RETIE.  
 
6.3.5 Estrategia “Carpeta base” 
 
La empresa proporcionará una carpeta base para llevar a campo y en caso de ser necesario 
el empleado deberá consultar esta carpeta. En ella estarán consignados todos los procedimientos a 
realizar y los puntos a tener en cuenta. Dicha carpeta deberá contener los formatos con fecha, hora, 
actividades realizadas, elementos de protección utilizados y lectura de las cinco reglas de oro. 
(dichos formatos internos de la empresa) 
 
6.4. Consulta de bases de datos 
 
6.4.1 Mitigación de riesgos a través del diseño:  
 
Este artículo fue traducido al idioma español, refiere una iniciativa llamada PtD la cual 
propone crear conciencia y estimular nuevas políticas de trabajo, donde los trabajadores estarán 
incluidos en el diseño del proyecto desde su inicio. De esta forma tendrán mayor injerencia en su 
desarrollo e influencian la toma de decisiones en cuanto a seguridad y salud ocupacional, con el 
objetivo de prevenir el riesgo frente a accidentes, enfermedades, lesiones y muertes en el trabajo 
de instalaciones eléctricas y la construcción Fuente: (LOYD, 2008)  
 
6.4.2 Una guía práctica para aplicar la jerarquía de controles a riesgos eléctricos  
 
Este documento fue traducido al idioma español, de la Universidad de Alabama en 
Birmingham, es una guía práctica para tener en cuenta en los controles a riesgos eléctricos. Es una 
orientación para la aplicación de medidas de control desde el diseño de las instalaciones, 
planificación de tareas, operación, mantenimiento y demolición. Hacen referencia a seis medidas 
de seguridad como son: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, advertencias, controles 
administrativos, y equipos de protección personal (H. Landis Floyd II, 2001). 
 
 
  El concepto de aplicar una jerarquía en las medidas de control de riesgos surgió en 1940, 
en temas de aviación y en este artículo se utiliza   como una forma o técnica para analizar los 
peligros y riesgos de una actividad buscando eliminarlos y reducirlos. El resultado de aplicar este 
tipo de medidas que están alineadas con las demás normas de seguridad eléctrica en el lugar de 













7. Conclusiones  
 
Se identificó en la empresa Fg Transformadores S.A.S, presenta actualmente estado crítico 
en relación con la parte eléctrica; la cual debe ser tratada de forma prioritaria e inmediata, estos 
datos se dan a partir de la visita a campo, mediante la observación a puestos de trabajo, registro 
fotográfico, analizando que el riesgo eléctrico es el tema para priorizar. Actualmente por 
emergencia sanitaria (Covid -19), es necesario seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad 
que eviten la propagación de la enfermedad y se proteja la salud de los empleados. 
 
Desde el análisis tendencial mostramos   que   el riesgo   eléctrico es el tema para priorizar 
a partir de los instrumentos, estos serán claves, para la valoración de la propuesta a través de las 
estrategias, entre ellas la elaboración de una primera guía empresarial, documento que será 
socializado por correo electrónico, igualmente a sus números de celulares, donde todo el personal 
de la empresa con la información recibida les permitirá tener cambio en sus actitudes y 
comportamientos, frente a su actividad laboral.  
 
Una vez realizada la intervención, a la empresa Fg Transformadores S.A.S se proponen   
utilizar como estrategias de prevención del riesgo eléctrico así: capacitación continua al personal 
sobre temas en riesgo eléctrico, una carpeta control para llevar al  sitio de trabajo con formatos por 
actividad, aprendizaje bajo la modalidad de juego, capacitar a los empleados en  la toma de mejores 
decisiones, sensibilizar en el tema de trabajo en equipo; así mismo, tener presente la estrategia de 












Se recomienda implementar las estrategias formuladas de intervención en la empresa FG 
transformadores S.A.S, que permitan mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, 
con ellas se fortalecerá los procesos en materia de seguridad y salud en trabajo, evitando posibles 
accidentes y costos empresariales en materia de indemnizaciones. 
 
Concientizar a los empleados en mejorar su calidad de vida y ambiente laboral para la 
productividad de la empresa, entre ellos tenemos: la vida, salud, bienestar y trabajo en equipo 
donde se vincule a la empresa- Familia, para fortalecer el autocuidado de los trabajadores y la 
sostenibilidad empresarial. 
 
Se recomienda seguir la línea de este trabajo, a partir de nuestra experiencia, donde la 
empresa formule nuevas preguntas a través de la encuesta, otros instrumentos de recolección, 
análisis del sistema de incapacidades, donde les permitirá al personal universitario aportar o 
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Anexo 1. Matriz de riesgos GTC 45 empresa FG transformadores 
 








Imagen 3 Evidencia Medidas de intervención. 
 
 
Anexo 2. Resultados obtenidos de la observación directa a los trabajadores realizando su 
trabajo. 
a. Maniobras incorrectas de apertura.  
 
Título: Apertura del Seccionador Descripción de la imagen  
imagen 1
 
El trabajador realiza la maniobra de 
apertura del seccionador sin los guantes 






El trabajador realiza la desconexión sin 
haber realizado las cinco reglas de oro 
antes.  
 
imagen 3  
Título: Pruebas  
 
La ingeniera realiza las pruebas de 
mantenimiento eléctrico muy cerca al 
transformador. 
 
Mantenimiento a subestaciones eléctricas 
Los trabajadores realizan el mantenimiento a subestaciones eléctricas en donde se exponen al 
riesgo eléctrico en el momento de la maniobra de des energización y energizada desde el punto 
de apertura de toda la red del cliente donde se encuentre. 
Título: Maniobra  Descripción de la imagen  
 
imagen 4  
El trabajador realiza la maniobra de apertura del 
seccionador sin los guantes correctos para realizar 
la maniobra. 
 
Mantenimiento tableros baja tensión 
Los trabajadores realizan mantenimiento a los tableros eléctricos de baja tensión estando 
energizado lo cual incurre en un riesgo crítico de manera continua  
 
Titulo: Conexiones  Descripción de la imagen  
 
imagen 5  
El trabajador realiza ajuste de conexiones sin 
guantes especiales en tablero energizado 
Mantenimiento electrobarras 
Los trabajadores realizan mantenimiento a las electrobarras y aunque no hay un contacto directo 
con la parte energizada se debe tener cuidado con un posible daño de los soportes y así tener una 
caída de la electrobarras lo cual implica riesgo eléctrico. 
Título:Inspecciones  Descripción de la imagen  
 
Imagen 6 
Realizando mantenimiento a electrobarras  
 
 Inspección termográfica en celdas de media tensión, tablero de baja tensión, transformadores, 
motores y redes de media y alta tensión. 
 
Aunque la termografía es una inspección a distancia se debe tener en cuenta el riesgo eléctrico ya 
que puede haber un arco eléctrico y afectar a quien esté realizando la inspección. 
Título: Inspección Descripción de la imagen  
 
Imagen 7  
Realizando inspección termográfica a la distancia 
correcta para evitar los riesgos. 
 
Calidad de energía 
Los trabajadores realizan la instalación y desinstalación del equipo de calidad de energía para la 
medición de parámetros eléctricos, estando energizado lo cual incurre en un riesgo crítico de 
manera continua. 
Título: Tablero energizado Descripción de la imagen  
 
Imagen 8  
Este equipo se instala en tablero energizado. 
 
Anexo 3 Registros de incapacidades enero 2018 a enero 2020 
 
La empresa no ha presentado ningún accidente ni enfermedad laborales por lo que sus 
incapacidades son netamente comunes y se definen a continuación. 
Incapacidades Médicas 2018 y 2019 
 
Anexo 4. Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa. 
 
Año 2018 
Nombre del trabajador Enfermedad que presentó Tiempo de incapacidad 
Huérfano Salgado 




Huérfano Salgado Cistitis 1 mes 
Zamora Quiñones Intoxicación 3 días 
Perez Lesión muscular 3 días 
Gamboa huérfano Gripe 4 días 





Sacroilitis crónica bilateral, 
hernias discales, 
radiculopatía. 
1 mes  
Bolívar Rodríguez Fisura cúbito derecho 2 meses 
Fuente: los autores 
A continuación, se presenta la encuesta que se le va a realizar a los trabajadores. 
 
Fuente: los autores 
Anexo 5 Valoración del riesgo 
Tabla de pasos para la evaluación del riesgo eléctrico en la empresa Fg Transformadores. 
Efecto posible: MUERTE 
La tarea es rutinaria  
Controles existentes: 
Fuente: Condiciones de trabajo 
Medio: Capacitaciones 
Individuo: Uso de Epps 
Como primer paso para la identificación de la evaluación del riesgo se va a definir el nivel de 
deficiencia según la tabla 2 de lo establecido por la  GTC 45 de 2012 lo cual se muestra a 
continuación: 
 
Se define un nivel de deficiencia muy alto debido  a que las consecuencias de este peligro son 
realmente significativas y los trabajadores no realizan las labores de manera adecuada. 
Segundo paso Determinar el nivel de exposición 
 
Se selecciona un nivel de exposición  3 ya que es una situación frecuente que dura pocos momentos 
durante el día  laboral 
Tercer paso determinar el nivel de probabilidad 
 
Se determina que el nivel de probabilidad es MA - 30  debido a que el nivel de deficiencia encontrado 
fue 10 y el nivel de exposición es 3  
Cuarto paso determinar el significado del nivel de probabilidad 
 
Es una situación que tiene alto nivel de probabilidad ya que es una actividad deficiente y con 
exposición 
Quinto paso determinar el nivel de consecuencia 
 
Se determina el nivel de consecuencia más alto porque dicho riesgo puede provocar la muerte de una o 
más personas. 
Sexto  paso determinar el nivel del riesgo 
 
Se determina que el nivel de riesgo es I y esta entre 4000-2400 
Septimo paso significado del nivel del riesgo 
 
Debido a la consecuencia del riesgo hace falta implementar  controles para tenerlo totalmente bajo 
control ya que es una situación de trabajo crítica 
Octavo paso definir si el riesgo es aceptable 
Se debe realizar estrategias de manera inmediata para controlar el riesgo ya que no es aceptable. 
Noveno paso para definir el número de expuestos. 
Serán expuestos los ingenieros de mantenimiento y los técnicos electricistas 
Fuente: los autores 
Anexo 6. Ilustración del proceso realizado en el trabajo 
 
 
Ilustración 9, proceso para la realización del proyecto (los autores). 
 
Nota: Profesora todas las capacitaciones están en power point, como se anexan a este trabajo es 
bastante documentación.  
 
Anexo 6. Capacitaciones Diseñadas en Power Point  




























Capacitación 5 Trabajo en equipo  
 
 




Anexo 8. Elementos de Protección 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE RIESGO ELÉCTRICO 




 El casco de seguridad está sugerido 
para tareas que impliquen riesgo de 
caída vertical de objetos, 
instalaciones eléctricas expuestas, 
instalaciones con objetos 
sobresalientes, contacto con 
elementos a elevada temperatura o 




 Los guantes dieléctricos son 
utilizados por el trabajador para la 
protección de sus manos en las 
tareas relacionadas con la 
electricidad. El material aislante, 
evita la posibilidad de sufrir daños 





 Los zapatos dieléctricos tienen baja 
conductividad eléctrica, es decir son 
aislantes, igual tiene la propiedad de 
formar dipolos eléctricos que 
disminuyen la intensidad de los 
campos eléctricos.  
 
DOTACIÓN 
Los trabajos de los empleados 
pueden estar en constante riesgo 
realizando sus labores y los 
uniformes están diseñados para 
generar una protección contra el 






Es una espuma interna y cojinete 
para aislar y atenuar los niveles de 
ruido perjudiciales para la salud, 
diseñado para brindar un buen nivel 
de atenuación tanto en frecuencias 





Es de vital importancia para la 
protección de ojos, ante exposición 
de productos químicos, gases, 







Su uso es de protección personal 
reduce la transmisión de bacterias, 
virus y otros microbios, al 
proporcionar una barrera física entre 




ELEMENTOS PARA PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE 
COVID-19 






Para el uso del termómetro tipo 
pistola, se recomienda asegurar que 
la zona a ser medida esté despejada 
y seca (por ejemplo, cabello, sudor, 
gorro, etc.), se debe apuntar la sonda 
de la pistolita en el centro de la 
frente y mantener una distancia 
vertical, que suele oscilar entre 1 cm 
y 15 cm. 
Sostener el dispositivo demasiado 
lejos o demasiado cerca afecta la 
lectura. 
Además, se debe presionar el botón 
de medición, aproximadamente un 
segundo después escuchará un 
sonido y se mostrará el valor 
medido. 
El termómetro debe ser higienizado 
con una toallita con alcohol al 70% 






La solución desinfectante debe 
dejarse mojada (el tapete) y fuera 
del recipiente se debe dejar otro que 
esté seco y que permita limpiar el 
exceso de líquido. Se recomienda 
POLIETILENO Y 
POLIPROPILENO 
cambiar la solución de 4 a 5 veces al 
día, evitando contagio y lavar bien 
la bandeja con agua y jabón antes de 





AL 70% 500 ML 
El alcohol   son complementos de 
higiene de las manos, cuando no es 
fácil recurrir al lavado con agua y 
jabón; representa una buena opción 
para lograr una desinfección 
constante y eficiente.   
Fuente: Los Autores. 
 
Anexo 9. Cuestionarios de Retroalimentación Después de Capacitación  
 
Retroalimentación   1 Tema Riesgo Eléctrico 
¿Defina que es el riesgo eléctrico? 
¿Cuáles son las consecuencias que trae el riesgo eléctrico en el cuerpo humano? 
¿Si alguien está atrapado por la corriente eléctrica que hace usted para ayudarlo? 
¿Qué es un accidente de trabajo y un incidente? 
¿Qué se debe hacer cuando ocurre un accidente eléctrico? 
 
Retroalimentación 2 Tema Normatividad  
¿Cuáles normas respecto de riesgo eléctrico recuerda? Escriba por favor.  
¿Sabes que es el Retie, escriba su respuesta? 
¿Qué normatividad necesito saber para mi trabajo en la empresa FG TRANSFORMADORES 
S.A.S? 
¿Qué debo tener en cuenta cuando llego a un mantenimiento? 
¿Cuál es el procedimiento para el almacenamiento de herramientas eléctricas? 
 
Retroalimentación 3 Tema EPP 
¿Sabe usted qué significa la sigla EPP?. 
Utiliza usted los elementos de protección adecuados según la actividad que esté realizando.?. 
¿La empresa le suministró los elementos adecuados para realizar su trabajo? 
¿Para maniobras con equipo energizado cuales EPP debe utilizar? 
¿Qué importancia tienen los guantes en las actividades laborales? 
 
Retroalimentación 4 Tema: Procedimientos de las actividades a realizar según el cargo 
1 Conoce el procedimiento de las actividades asociadas a su cargo 
2. ¿La empresa hace inducción y reinducción con los temas asociados a las actividades de su 
cargo? 
3. ¿Sigue usted el procedimiento? 
4.Le gustaría ser capacitado en estos temas. 
5.hay tareas que no están incluidas en el procedimiento según su criterio? 
 
Retroalimentación 5 Tema: Trabajo en equipo  
1. ¿Sabe en que favorece a usted y a su empresa el trabajo en grupo? 
2. Trabajar en grupo facilita las tareas? 
3. ¿A usted le gusta trabajar en grupo o ser individualista? 
4. ¿Escriba las ventajas y desventajas del trabajo en equipo? 
5. Está de acuerdo que la empresa promueva el trabajo en grupo o le gustaría que fuera diferente.  
 
Retroalimentación 6 Tema: bioseguridad  
¿Cómo debe lavarse las manos?  
¿Cuál es la forma de quitarse correctamente el tapabocas? 
¿Dónde debe dejar las herramientas que usa, como desinfectarlas para evitar el contagio del 
Covid 19? 
¿Para qué sirve tomar temperatura? 
¿Por qué en bioseguridad se aplica la distancia social? 
 
Retroalimentación 8 Tema Charla inteligencia emocional 
¿Cómo controlar las emociones? 
¿Sabe para qué se utiliza el semáforo en las emociones? 
¿Cree que su actitud puede afectar a su grupo de trabajo? 
¿Qué expectativas tiene a futuro? 
¿Le gustaría cambiar de su forma de laborar? 
 
Anexo 10. Juego Didáctico  
 
Objetivo: Incentivar al personal a participar en juegos lúdicos como parte del aprendizaje 




El juego se pintará con témperas, tiza, y papel en campo abierto el día de la familia, programado 
previamente por la empresa. Como premio al primer puesto se dará un día libre al ganador y 
medio día al segundo puesto.  
 
El juego fortalece el equilibrio. Consiste en hacer grupos de máximo 4, la persona o el grupo que 
pase los obstáculos en el menor tiempo posible y responda las preguntas correctas, será el 










Anexo 11. Primera Guia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
